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場合があると言える。たとえば、A が手伝いを申し出て、B がそれを断る場合、B の断りは、手伝い
を申し出た A の好意を無下にすることになり、A のポジティブフェイスが脅かされる。さらに、A の
手伝うという行為が妨げられたことで A のネガティブフェイスも脅かされる。そこで、ポライトネス
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①《許可》   ⑥《勧誘》に対する《拒否》 






































－ 323 － 
［ポライトネス］聴者に《許可》をさせるため、それが聴者に負担をかける（聴者の N FTA1） 





［ポライトネス］聴者に《協力》をさせるため、それが聴者に負担をかける（聴者の N FTA） 










［ポライトネス］聴者に《提供》をさせるため、それが聴者の負担となる（聴者の N FTA） 













1 Negative Face-Threatening Act（ネガティブフェイス脅かし行為） 
2 Positive Face-Threatening Act（ポジティブフェイス脅かし行為） 
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［ポライトネス］《提供》を受け入れないため、聴者をがっかりさせてしまう（話者の P FTA） 
《提供》を受け入れてもらえなかったと感じる（聴者の P FTA） 





［ポライトネス］《協力》を受け入れないため、聴者の好意を無下にしてしまう（話者の P FTA） 
《協力》が受け入れてもらえなかったと感じる（聴者の P FTA） 





［ポライトネス］《助言》を受け入れないため、聴者を嫌な気持ちにさせてしまう（話者の P FTA） 
《助言》を聞いてもらえなかったと感じる（聴者の P FTA） 
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の想定を否定している 
［ポライトネス］《勧誘》に応えられないため、聴者をがっかりさせてしまう（話者の P FTA） 
《勧誘》を断られてしまったと感じる（聴者の P FTA） 











［ポライトネス］聴者の心理的負担を軽くし、借りを小さくしてしまう（話者の N FTA） 





［ポライトネス］聴者の心理的負担を軽くし、借りを小さくしてしまう（話者の N FTA） 
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図 2 「大丈夫」の原義とポライトネスとの関係性 






 ↓   
【変化した用法】 
お身体は大丈夫ですか 
問題・心配ない 緩和 ＝②配慮拡張 
 ↓ ↓  
【近年見られる新たな用法】3 
（申し出に対して）大丈夫です〈不要〉 












答してもらった。有効回答は、331 名であり、男性 84 名、女性 247 名と男女差が非常に大きいため、
男女差については言及しない。また、各地域で同数の回答が得られたわけではないため、地域差や「大
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表 1 性別・年代     表 2 出身 
 男 女 合計 
10 代 23 53 76 
20 代 31 145 176 
30 代 13 3 16 
40 代 4 16 20 
50 代以上 13 30 43 
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いい○大丈夫○ いい×大丈夫○ いい○大丈夫× いい×大丈夫×
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲
いい○大丈夫○ いい×大丈夫○ いい○大丈夫× いい×大丈夫×
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疑問文「大丈夫」 56% 52% 51% 39% 36% 
平叙文「大丈夫」 83% 80% 72% 62% 60% 
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表 4 年代別の「大丈夫」の使用率（各設問） 
機能・用法 親疎 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代以上 
➊《許可要求》 
親 61% 56% 63% 35% 35% 
疎 59% 55% 44% 45% 23% 
➋《依頼》 
親 62% 63% 56% 55% 44% 
疎 42% 36% 25% 30% 26% 
➌《提供》 
親 74% 74% 94% 50% 30% 
疎 34% 31% 19% 20% 28% 
➍《提供要求》 
親 36% 32% 38% 10% 28% 
疎 39% 27% 31% 5% 16% 
➎《陳述要求》  100% 99% 94% 100% 95% 
①《許可》 
親 78% 75% 63% 40% 40% 
疎 91% 93% 81% 75% 70% 
②《協力》 
親 46% 41% 38% 15% 33% 
疎 82% 66% 50% 40% 26% 
③《提供》に対する《拒否》 
親 96% 96% 88% 65% 65% 
疎 96% 98% 88% 70% 63% 
④《協力》に対する《拒否》 
親 99% 100% 88% 85% 79% 
疎 99% 98% 94% 85% 91% 
⑤《助言》に対する《拒否》 
親 95% 97% 100% 90% 86% 
疎 100% 99% 94% 95% 100% 
⑥《勧誘》に対する《拒否》 
親 68% 61% 38% 15% 23% 
疎 75% 71% 69% 30% 26% 
⑦《参加》 
親 42% 44% 44% 65% 37% 
疎 70% 64% 56% 50% 44% 
⑧《謝罪》に対する《承認》 
親 95% 89% 94% 90% 79% 
疎 100% 98% 88% 100% 91% 
⑨《感謝》に対する《承認》 
親 68% 69% 56% 50% 47% 
疎 79% 68% 56% 30% 44% 
➉《陳述》  91% 91% 88% 90% 93% 
調査の結果は以下の通りである。 
・「大丈夫」の使用率は 10 代、20 代が最も高く、年代が高くなるほど低下していく。 
・どの年代においても、疑問文より平叙文に「大丈夫」が用いられやすい傾向がある。 
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・「大丈夫」の使用率がすべての年代において 70％以上の機能を「定着している機能」と定める。「定
























・『NEJ：A New Approach to Elementary Japanese１・２』（『NEJ』） 
・『ひろこさんのたのしいにほんご１・２』（『ひろこ』） 
・『文化初級日本語Ⅰ・Ⅱ／文化中級日本語Ⅰ・Ⅱ』（『文化』） 
・『聞いて覚える話し方 日本語生中継 初中級１・２』（『生中継』） 








表 5 教材別「大丈夫」の出現数と発話機能 
教科書名 出現数 機能・用法 
『げんき』 5 《謝罪》に対する《承認》、従来の意味 
『新日本語』 4 《許可》、従来の意味 
『あゆみ』 4 《助言》に対する《拒否》、従来の意味 
『暮らし』 10 《陳述要求》、《許可要求》、従来の意味 
『みんな』 5 《陳述要求》、従来の意味 
『初級』 3 従来の意味 




『NEJ』 5 《陳述要求》、《陳述》、従来の意味 










合計 112  
 
調査した 35 冊の教材で、112 件の「大丈夫」が見つかった。『生中継』においては「大丈夫」の出現
数が最も多く、27 件の用例が見られた。その一方、『暮らし１』、『まるごと 初級２／中級２』、『ひろ
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配がない」という典型的な意味を指す。「大丈夫」の出現数 112 件のうち 64 件が従来の意味であり、
最も多く扱われている用法であると言える。場面としては、相手の体調や状態を気遣うもの、心配し
ている相手を励ますものが多く見られた。以下に会話例を示す。 
(16)  みちこ ：メアリーさん、元気がありませんね。 
 メアリー：うーん。ちょっとおなかが痛いんです。 
  みちこ ：どうしたんですか。 
 メアリー：きのう友だちと晩ごはんを食べに行ったんです。 
たぶん食べすぎたんだと思います。 
  みちこ ：大丈夫ですか。 
 メアリー：ええ。心配しないでください。 
（英語翻訳では） 
 Mary: I went out to have dinner with my friend yesterday. 
I think maybe I ate too much. 
 Michiko: Are you all right? 
（『げんきⅠ』12 課） 
(17)  リー ：ジブリの 新しい えいがを 見に 行きませんか。 
 マリオ：ええ、でも、日本語が よく わかりませんから……。 
  リー ：アニメですから、きっと 大丈夫ですよ。 
（『暮らし』30 課） 
『げんき』は、文法説明が英語で書かれており、語彙や会話の英訳がある教科書であるが、語彙リ











 B：わたしはイタリアンも、中華も、エスニック料理も何でも Aだいじょうぶです。 













 ワン：今、終わったところです。  
（『文化初級Ⅱ』29 課） 
(20) ナロン：あのう、会社へ行ってもいいですか。 
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に対する《拒否》の「大丈夫」は 1 件も見られなかった。 
 
【《拒否》】 






























(25) A：おそく なって、すみません。ちょっと みちに まよって…。 
 B：だいじょうぶですよ。じゃあ、行きましょう。 
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な場面における発話の実態調査を行う必要がある。また、本調査では対象者が 10 代から 20 代に偏っ
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